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Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo uolaskėlinių šeimos augalų 
kolekcijoje šiuo metu auginama 8 rūšių ir 8 veislių bergenijos, besiskiriančios augalo 
aukščiu, žiedų spalva, lapų spalva rudenį ir žiemą. 
2006–2009 metais tirtos ir įvertintos bergenijų rūšių ir veislių morfologinės – 
dekoratyvinės savybės. 
Straipsnyje aptariamas bergenijų rūšių ir veislių dekoratyvumas ir išanalizuotas 
tinkamumas želdynams.  
Bergenijų rūšys ir veislės labai įvairios, tačiau visos atsparios žiemos šalčiams, 
nereiklios ir dekoratyvios. Lietuvos klimatas palankus šiems dekoratyviems augalams, 
todėl jie gali būti sėkmingai auginami Lietuvos želdynuose. 




Bergenijos – uolaskėlinių (Saxifragaceae Juss.) šeimos daugiamečiai, šakniastiebiniai 
žoliniai augalai. Paplitę Rytų Azijos, Sibiro, Šiaurės Mongolijos, Vidurinės Azijos kalnuose, 
auga alpinėse pievose ir ant akmeninių šlaitų. Dažniausiai auga Šiauriniuose ir Šiaurės 
rytiniuose šlaituose, retuose miškuose, prie Baikalo ežero, ar Sibiro upių pakrantėse 
(Griffiths, 1997; Brickel, 1997). Bergenija (Bergenia Moench) gentis pavadinta vokiečių 
botaniko Bergeno (K. A. Bergen, 1704–1759), dirbusio Frankfurte prie Oderio garbei 
(Jankevičienė, 1998; Gudžinskas, 1999).  
Bergenijų lapai visžaliai, dideli, odiški, pamatiniai, apvalūs arba širdiški. Žiedai sutelkti 
skėčio formos palinkusiame puriame žiedyne. Vainikėlis varpiškas, raudonas, rausvas arba 
baltas. Žiedynkotis storas, tvirtas, 40-80 cm aukščio. Visos bergenijų rūšys žydi anksti 
pavasarį (balandžio – gegužės mėn.) įvairių atspalvių rožiniais, rečiau balsvais (Bergenia 
cultorum 'Schneekonigin') žiedais (Lučinskienė, 1968).   
Tai medingi, vaistiniai augalai. Šakniastiebiuose ir lapuose yra rauginių medžiagų. 
Tibeto medicinoje dar naudojami žiedai ir sėklos, kurie renkami paprastu būdu ir džiovinami. 
Šio darbo tikslas – pateikti Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sode 
auginamų bergenijų rūšių ir veislių apžvalgą, palyginti skirtingų rūšių ir veislių 
dekoratyvumą,  pasiūlyti tinkamiausias bergenijų rūšis ir veisles Lietuvos želdynams. 
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Darbo objektas –  bergenija (Bergenia Moench) genties  rūšys ir veislės, auginamos 




Tyrimai atlikti 2006–2009 metais Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Kauno 
botanikos sode, uolaskėlinių šeimos augalų kolekcijoje. Tiriami augalai auginami lysvėje, 
saulėtoje vietoje, kurios plotas du arai. Augalai susodinti 30 cm atstumu. Viso tirta po 10 
augalų kiekvienos rūšies ir veislės. 
Duomenys apie introdukuotas bergenijų rūšis ir veisles buvo renkami kolekciniame 
augyne. Buvo patikrintas Botanikos sode auginamų bergenijų identifikacinis tikslumas. 
Augalai apibūdinti pagal vadovus (Полетико, 1967; Griffiths, 1997). 
Tirta 8 rūšių ir 8 veislių bergenijos genties augalų. Išmatuoti kero aukščiai ir išvesti 
vidurkiai. Taip pat buvo nustatyta lapų ir žiedų spalvos. Kiekvienais metais atlikti 
fenologiniai stebėjimai, buvo fiksuota žydėjimo laikas, sėklų branda. 
 Dekoratyvios bergenijų rūšių ir veislių savybės vertintos vegetacijos periodu. Vertinant 
bergenijų rūšis ir veisles, vadovautasi daugiamečių gėlių dekoratyvinių – morfologinių ir 
biologinių – ūkinių savybių įvertinimo metodika. Pagal priimtas metodikas buvo stebima ir 
registruojama augalų būklė (Vaidelys, 2005). 
Augalai tirti ir aprašyti teorinės ir taksonominės analizės metodais (Dagys ir kt.,1965; 
Takhtajan,1987; Brickel, 1997; Jankevičienė, 1998) ir pagal lauko augalų bandymų metodikas 
(Клейн, 1974; Vaidelys, 2005). Statistiniai skaičiavimai atlikti Excel (90.6926 SP-3) 
programoje. Darbai truko keletą metų, nes tik išsamiai ištyrus ir aprašius augalų biologines, 




VDU Kauno botanikos sodo kolekciniame augyne 2006–2009 metais tyrėme 8 rūšių ir 8 
veislių bergenijos genties augalus, kurie auga vidutinio sunkumo priemolyje, pH 6,5–7. 
Augalai vertinti pagal šiuos dekoratyvinius požymius: kero aukštį, lapų ir žiedų spalvą, 
žydėjimo laiką, sėklų sunokimą, pritaikymą. Duomenys pateikti 1 lentelėje.  
 
1 lentelė 
Bergenijos (Bergenia Moench) genties augalų morfologinių –  dekoratyvinių savybių 
















1. Bergenia ciliata 































45±6,63 sodriai žali, 
blizgantys, 
dideli, mėsingi 
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20±4,36 maži, apvalūs, 
spalvingi 
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40±5,97 žiemą rudai 
raudoni  



















































Lentelėje pateikta bergenijų morfologinių –  dekoratyvinių savybių charakteristika 
leidžia teigti, kad  aukščiausia buvo  Bergenia delavayi (Franch.) Engl. (70±8,31cm), o 
žemiausia - Bergenia cultorum 'Sunningdale' (15±3,74 cm). Fenologinių stebėjimų duomenys 
rodo, kad anksčiausiai žydėjo Bergenia stracheyi (Hook. F. et Thoms.) Engl. (III mėn.), o 
vėliausiai - Bergenia cordifolia (Haw.) Sternb., Bergenia cultorum 'Purpurglocke' (V –VI 
mėn.). Šios genties augalai pasižymi išvaizdžiais visžaliais lapais, gražiai suformuotu žiedynu 
iš mažų, panašių į varpelius žiedų. Kai  kurios bergenijų rūšys turi sodriai žalius, raudonai 
rudus, raudonus lapus. Tai ypač išryškėja šaltuoju metų laiku. Bergenia cultorum 
'Abendglocken' lapai žiemos metu būna rudai raudoni. 
Auginimas. Šie augalai gerai auga saulėtoje vietoje, ūksmėje ir pusiau ūksmėje. 
Bergenijos auginamos po medžiais nedideliame pavėsyje, derlingoje, drėgnesnėje dirvoje. 
Jeigu pakankamai drėgna, gali augti ir saulėje, tik lapai būna smulkesni. Tinka bet kokia 
dirva, tačiau turi būti pralaidi vandeniui. Jos sodinamos alpinariumuose, tarp akmenų, taip pat 
lysvelėse, apvaduose, kapinėse.  Bergenijų puokštės gerai laikosi vandenyje. 
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Bergenijos dauginamos sėklomis, šakniastiebio ir kero dalimis. Augalai sodinami 30–40 
cm atstumu. Augalų nepatartina dažnai persodinti. Toje pačioje vietoje gali augti 10–15 metų. 
Žiemai dengti nereikia (Juchnevičiūtė, 1983; Lučinskienė, 1986). 
Bergenijos atsparios ligoms ir kenkėjams. Pasitaikantys pavieniai pažeidimai augalų 
būklei ir dekoratyvumui pastebimos įtakos neturi.   
Pritaikymas. Želdynuose dažniau auginamos bergenijų rūšys, o ne veislės. Tiriant 
augalų dekoratyvines savybes ir atsparumą žiemai, visada įdomu palyginti juos tarpusavyje. 
Labai dekoratyviai atrodo visžaliai augalai, jų lapai puošia gėlyną netgi žiemą, todėl  ypatingą 
dėmesį reiktų atkreipti į tas bergenijų rūšis ir veisles, kurios dekoratyvios ilgiausiai – tai 
Bergenia cordifolia (Haw.) Sternb., Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, Bergenia pacifica 
(Kom.) Kom, Bergenia purpurascens (Hook. F. et Thoms.) Engl.), Bergenia cultorum 
'Abendglocken' ir Bergenia cultorum 'Oeschberg'. Augalų dekoratyvumui daug įtakos turi 
lapų forma, spalvos intensyvumas, kadangi bergenijos dažniausiai auginamos dėl puošnių 
visžalių odiškų lapų. Bergenia cordifolia 'Robusta' lapai sodriai žali, blizgantys, Bergenia 
cultorum 'Oeschberg' – raudoni, o Bergenia cultorum 'Admiral' turi labai didelius lapus. 
Vienas vertingiausių dalies veislių požymių, nulemiančių jų plitimą želdynuose – 
atsparumas žiemos šalčiams.  
Plačiam auginimui įvairios paskirties želdynuose tiktų beveik visos VDU Kauno 




1. Nustatyta, kad VDU Kauno botanikos sode auga aukštus kerus turinčios bergenijos: 
Bergenia delavayi Franch.) Engl (70±8,31) ir žemos -  Bergenia pacifica (Kom.) Kom 
(20±4,36) ir Bergenia cultorum 'Sunningdale' (15±3,74).  
2. Tirtos bergenijų rūšys skiriasi lapų dekoratyvumu šaltuoju metų laiku - Bergenia 
pacifica (Kom.) Kom (lapai spalvingi rudenį ir žiemą) ir  Bergenia purpurascens (Hook. F. et 
Thoms.) Engl.) (lapai žiemą raudonai rudi). O Bergenia crassifolia (L.) Fritsch dekoratyvi 
visą vegetacijos periodą, vėlai rudenį lapai dažnai įgauna avietinę spalvą. 
3. Bergenijų rūšys ir veislės skiriasi žiedų spalva - Bergenia cordifolia 'Robusta' 
(rožiniai), Bergenia purpurascens (Hook. F. et Thoms.) Engl.) (raudoni), Bergenia stracheyi 
(Hook. F. et Thoms.) Engl.) (baltai rožiniai). 
4. Bergenijos skiriasi ir žydėjimo laiku - Bergenia stracheyi (Hook. F. et Thoms.) 
Engl.) žydėti pradeda anksčiausiai (III mėn.), vėliausiai - Bergenia cordifolia (Haw.) Sternb. 
ir  Bergenia cultorum 'Purpurglocke'  (V – VI mėn.). Bergenia cultorum 'Purpurglocke'  ir 
Bergenia cultorum 'Morgenrote' kasmet pražysta antrą kartą (vasaros pabaigoje). 
5. Bergenijos didelėmis grupėmis dažnai auginamos alpinariumuose, miško parkų, 
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SPECIES AND SORTS VARIETY OF BERGENIA (BERGENIA MOENCH) GENUS 




Saxifragaceae plant collection in Kaunas Botanical Garden of Vytautas Magnus 
University currently covers 8 species and 8 sort plants of bergenia, different in plant height, 
bloom color and leaves color in autumn and winter time.  
Morphological - ornamental characteristic of bergenia species and sorts were 
investigated and evaluated during the period since 2006 till 2009.  
Research results on ornamental characteristic of bergenia species and sorts and 
suitability for cultivation in green plantation are discussed in this article. 
Bergenia species and sorts are different, but they all are frost resistant, undemanding 
and ornamental.    
Lithuanian climate is suitable for these ornamental plants so they can be successfully 
cultivated in Lithuania green plantations. 
Keywords: bergenia, genus, species, sort, collection, green plantation. 
 
 
 
